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[-MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar 6ányász/ap az EgyeMilt Államokban 
75 EaatlOth s-et 
The on/y Hungarian {\diner/ ]oumal in the United S taltt 
New York. N. Y. 
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Baj váll Magyaror~on New York a munkásokért 
llagyuond.gr61 ne.prál-napni van euk.te u ~ g,elr.re, - igy New Yorkban komolyan ~ek helyutfo. A munk.i.lla-
~•-arOII hirek érke1:~k. A~ egyik kezdődött minden mondata, mint- fogtak a munk&hoz, hogy a nagy nok váairának idej!n pir ezer 
1ad6sitá1t ellentmond a ni.á.sikkal. ha 6 lenne H Ol'l!ÚI' és a " ját kis A MI FALUNK mnnlitlanaágot meguüntessé.k éli embert gyült öi;ue a Bryant park• 
ugy hl)fO' DllgYOn nebé.i: k.ihámog- pén.ifigyeir61 lenne a 6. Sd.mta- • • • a vAroa ipari helyzetén javitu.- hAD, ahová a rend/irség mh ko-
' ni u igazsá@'ot : lan nagyhangu. i~n:t!nek egyike t. nak. A new yorki mozgalom nem. rábban kivonult lé,g sdtkergctte a 
ma~;:t~;:::,t :~. ~~~: ::..;;~~~ é: ~ef: :;::~; 1~ t:~ : tn tudom, hogy az emberiség boldogsága és tartós békéje ::~ v::::a, !::~:i eg::~:: :e~~~!t~:~~t~:~ :~;:: :: 
~itkt'k uer int p. ántánt'li1igoruan koronával. 'flerm~etesen ugy e&, szempontjából nem helyes dolog a hazafiasság. tn tudom, hogy a mert valóstinünek tartják, hogy zott é?elm.Hlzereket kiosi:tha88L .A 
fel~l itotta Magyarol'IÚgot hogy mint minden mis igfrete ae.k hazafiasság tulajdonképpen az alapja, inditója és vezetöje minden a New Yorkban megkezdett moz- mWlkátlanok sútki!rget&e ter-
1\rngatmagysro?Uigot sdjlk it tgt\ret marsd t 611 a magysr korona háborunak & én már _ 80k ezredmagammal _ elkerültem, ta- galmat az eglén orazigban iltalá- méeieteaen nem ment ,egéuen m. 
u omrflkoknak. De ez e~r fü~dü• uralkodáu alatt mfg le- lán örökre, a szülővára'somtól és már élő személyek alig kötnek noe:itani fogják. mán, ipert hatalm.aa csoportok uj-
:::~a:~! ~; c~I :n:e: 1~~: je~:e,::~ azt mondta, ho...., 1 
ta- oda ........ Én tudom mindezeket, miért van az mégis, hogy az ar- gy~;á:r::
1~~;:~r: ::v::: ::;=~~~==:~ :S:k~::~:i 
• ld~ k _. comba szalad a vér, amikor azt olvasom az egyik hazai ujságban, ldi e. a kb ··1& tart k 
d6d;e~ u . ult:á;m-kü ú' v•~I Amerikába uánd6kolik hogy talán Szabadkát is visszakapja még Magyarország? ........ ts Vagy 
01;; el:k:l~ ée ~par:il:t it :f." :r~~~~~~~~ ~~~~ 
::; YadjaiZ: ~t sz:ba.:t~:::rü~ jönni! h_, ugyan fnlekli m·~ _ u miért van az, hogy az a kis falu vagy város fontosabb nekünk, fontot ilzletember volt együtt, lyozta k hOS&U, , de ártalmatla.n 
lettt, ugy gu daaági blokid ali amerikaiakat egy bukott mirun- mint egy egész nagy vármegye, amely sok várost~ sok falut je- akik órákon it tárgyalták a kér- barc-ntán a zutcán masiro.W ·tome. 
he!)·elik u onctágot. ter. lent ujra. Magyarországnak?........ · d6't. A tárgyal&. folyamán sok geket u6tkergette. 
Nyugalmagyarorsúg batá.ránil Hog-f" az amerikaiaknak mi • Mi van hát azon a Szabadkán nekem? .ts mi van hát azokban :kos hterv ~~1:!ánlat bangzo~ el, Ledoux u t mondta o 11jú.g-
uemhen állanak u oaztri.k éa ma• vHem,foyük Hegedüa látogat.úi- a kis falvakban má&oknak? Házak, szépek, rozogák, utcák, egye- a ~wo~rk~ bi;,;:g ar:,a~~~ iroknalr:, hogy 6 nem tör6dik u-
~:ai~~=:~~; :n::n : kt:: : ~~~bt~':1 t:~~k~e m:-g:a~ nesek, görbék, néhol egy kis vizér, néhol e&)' kéttornyu régi temp-- Unyleg eTedirié_nnyel fog járni. ~t]á!:T.Y ~;~::~ : 0;;: 
:ig ~~~;!i=~~ :•~.ro~ ~:. n::~ é:::: :r::f\&:r~ :d::~~~~f~:;:,~g~~t :er;m:Fo':á! it~~j: ~~:~ ~!t:~~~:e::~~ :e::.~~~ :~:!á~~gM~~~i a69h:;:ság: 
uj~bbn~=~= =~-a~::gipo~~i~:~ :_!; t~:~~é~::e:~1~;:>t:';; szekér egyformán hétcsillagos minden város, minden falu felett. !~~:~~':• .::~Jté~':';~fhi~~~ :::iik~~g7~ 1~:,u:!'\:~~ 
cselfogbokra, Sopronbait Kiroly <llyan ernbert SJ:eret.nénk látni, aki Megtagadhatjuk a hazaszeretetet SZavakkal, de nem tagad• a ke.reakedöket, hogy áruikat tö- Annyit mindenesetre elért mir 
király intézeLt kiált'"ányt népé- segit Magy11roru.ig helyzetén. - hatjuk meg• a szívünkkel. Beszélhetünk a szülőhelyünk hibáiról, megesen azereuék he a gyárosok- eddig, ha botrAnyok ~ i.avergú 
hez, hogy fegy,·e rkeueneK u out- Ilyen ember <énlekelne bennünkl!'t. vétkeiről, ,az' emberek rosszaságáról, az ott lepergett éveink hiá• tói,_ skik a tömcgea eladiani. val6 ré,•én ia, hogy az llletékes, tény~ 
ri.kok ellen és ne adják át az án• De mit akar ma Uegedüa a kül- bavalósága· ról, keserüségéeiröl, azért mégis csak kikeressük azt a tekrntetel alaesooyabh llron ad- :,;6k figyelm6t felhívta a vesi.ede· 
tántnak, Budapesten pedig Fried- földtől, amikor minden orw.ág hatják el a stübéges eikkekel lemre. 1 
rieh nevezi ki msgát ol"&ZÍlgmentÖ• hem-g bukou politik.mokt6I. _ nevet minden idegen lexikonban, hogy lássuk csak1 mit irnak az &után két hét mu!va egy váú.rló Ledoux véleménye szerint a 
u,.k é~ kiAlwányt iutú bh·eih~ 11 Egy sikernen müköd!I politikusra én városomról. Mégis csak kikeressük ·minden térképen a szülő-- hetet rendeznek a köiöoaég réllzé. parkokban alvó emberek nem ve.. . , 
fegyverkezésre. Ugy Károly, mint kfránC11i mAr a ,-ilig, amikor min helyünket, mégis csak felragyog a szemünk, ha egy ismeretlen re, 11mikor ia felhivjAk II köiöosé- uelelmesek. Awk nem akarnak 
Fridrich fel akarják h!l.SQlálni az den OJ"lll!Ílg • bukott p0litikUM.1k emberrel találkozunk, aki azt mondja, hogy onnan jött, ahonnan gct, hogy az ü.deti forgalom é3 a 11emmi mállt, mint kenyeret fl 
alkalma~ hogy a magyar főld sze- bűnét nyögi. mi jöttünk, vagy ha megtudjuk, hogy járt a szülöhelyünkön és is- munkllkere~!et rmelbe céljából munkát. A veuedelmes mWlka-
retete eimén nagrob? hatalmat és liegli<lü• bne,iubeaz6dében uo. mer ott valakit, valamit, egy utcát, egy házat: ... nagyobb beváf1r16sokat eukö1.öl- n~lküliek a vlllparton vannak, Jeg-
~:Y At:~l!'~tc;;::~-;:~1 ':e"!"!: ::; !7J0
1
~em 1:~::~~=~a t;!!i Beszélhetnek nekünk politikáról, földrajzi elhelyezkedésről, !:;e~ ::'.:bnő~ 1:::~:~~k:!:~ ~:~á~n~:~1:=Ír :i:a;,,~n '::~ 
hogy Magyarország érdekei~ és bes-úde végé
11 
jó tanáesokat ad mindez alig fontos. Fontos csak az, hogy a mi falunk, a mi vára-- kedllk - iópp~ougy, mint II gyliro- va~ak keseredve. Ezeket akam 
megyédjdk, hanem hogy azemély1 u OJ"lll!!Í.g jövendőbeli pén1ügy. sunk magyar volt, ami.kor megszülettünk és kell is, hogy magyar !!Ok, - a törnegC11 elsdflsra való ő leeseodesiteni ,hogy elhiritsa a 
érdekeiket szolgáljlik ,a kioilkozó mini,zterinek. Rem6\jük, hogy a.t. maradjon. Hogy vehetik el Magyarországtól azt a helyet, ahol ki!A~állr\ a!aesonyabb árakat !!.IÍI· vAros feje felől Ht e. veazedel~et, 
:\:f l:;"::::::::~::: ~~;re~::~~:;;:~:::~ :::.~~ ::rr:o:::· ::~~~!:'.~1~ ~1;~:~:1~~;: :é~~1;'. :·~·::;:::,~'~::." h:~::!~;',' ::~:~i~E:1~~ ;;i:: ~S:· 
tényleg rnegv6dik a magyar fegy. ténykedése nem azt bizonyitjll, nek a levegójéből én magyarságot szivtam magamba és ez a ma- ~~~ ~;;:::=a11. v::;!~;/::;ijj~ ~uy~~ ah:::i:~ ::~á•j:.!  =H:~~ 
verek, ugy Károlr ia, Pridricb is hogy elé~ nagy Es éle.cs;i;ü ember gyarságom nem veszhet el még a dus külföldi évek alatt sem. nekilát a váaárlAanak és igy alka\- fog, bizonyosan segiteni „t~d pá? 
elő fogna k álani azzal, hogy 6k volt egy ilyen munkáhoi. Ott lehet hagyni a szülőföldet, a várost vagy a falut, de elfelejte-- mat ad IIOk ezer munklianak, hogy millió ember u.omoru sorsán. 
ment.ették meg az orsú.got. A di- -o--- ' ni, a szivünkben megtagadni nem lehet soha. 11jra mimkfihot juAAOn. 
~~~;6! r~j:a~o~ k11é:: i:::b:n~ SEGITSOK A Völl.öS Az első .durva, gyalázatos és lelketlen határmeghuzás után A polgflrmester kijelentése 1121e- ni ~0;;;~ : 0t~~:gt~:b~\!::~ 
té!J dmen elmentek l'\yugatma- XER&SZTET. -...-isszakerült már Magyarországhoz sok embernek a drága falu- rint,, New Yorknak, mint az or- is. A bAnyász:okat etÖ9eo érinti 
~-aronzágra egy kis rendet Cili· ja, kedves városa. Visszakerült már a dombos Baranya és a feke- !'tl:ág legnagyobb terjedelmü ós roindenQemfi ro02galom; amely a 
náloi. Prónay ée fü j jae Horthy A Vörös Kerem ·egyesület tu- ,,,- teföldü, dusan termö Bácska egy része is. M0;5t pedig azt rebes- lcgn:épesebb vllroa/1nak, kell ellil- munkátlanság' meguüntel6sét 
emberei, J,' ridrich pedig Károly datja, hogy elévi taggyüjt6 mo1- getik, hogy talán még Szabadka is magyar lesz még egyszer és júrnia jó példival. A vflsárlbi he- segíti elő és amely egyes ·iparok 
\ kiri.Jy mellett áll. gahnAt no,·ember ll-t/Sl november örökre ... .... . És talán az én városom után majd sor kerül a tiédre ~~:~n~: ~~;~;!b:r":e!:;:k;:j ;;~'~nd:~é: ~~~ab~o~:~ ~~:;: 
,\~atyaroru..li~ pén1.iigyi helyl\~- i:~ ~ :gj;g; :g;:-n!iv!tá::: ~ is, testvér, aki még most idegen szavakkal iroda hazaküldött levél bi?.tassák ll\ embereket és al\ ií.lta- scgitheti elő és igy, ha New York 
:e ,s Mgyon s1ral~Dll- A korona m"éit6an segiti a betegeket éa nyo- borítékját, amelyre idegen bélyeggel jön a felelet. l!::s talán majd !inna hangulatot javiuiák. példáját követve az egéaz oruág 





r6t:;e1:\i~!!:!!: a harang és magyarul mondta ki a gyerek az első szót, ahol isten• ::;tt ~ 0:!at:';egi:::;~1610h: =~a;;: :~::;• h::z:~e. javulhat 
ték II koro,nát. (13 eent \"Olt ~00 gondoua a gyerekeket t!s orvos- nek hivják az istent... J . A.sher, hhtnlajdon011 például 
k~rona) Mc~_aznap fel ment a.i nr:1 siggel, ruhávt1\ ~ élelmi.azerrtl €n már boldogan nézem azokat a szürke betűket, amik azt átengedte egyik hatahnae héteme• A nagyobb íogyautáa ugy • ke-
fo.re .b a kovetkezll nspon l_7-cn !flsaa el őket. Amerikában nagy mondják, }iogy talán.talán az én városom ujra magyar lesz... lctes hhát a Salvation Armynak, t_?Skcdéaekben, mint gyárakb~ 
áll~ a jegyzés. szolgálatot vége1. a közegé,J:Jlé~ Ne busulj testvér, hanem örülj velem. Talán nemsokára sor kerül ::~:::::~s~ás~:i~::a:z:,m:: ;:;a :7.1:,a ~;:!~~~o:~-
Hegediis pén:,;űgyminiu. te r, mi- fenntartása körül é, gondot fordít már arra a darab földre is, amely neked olyan kedves, mint J!-ekem ber b!nyel~uen taUlhat ma·gi- porodWv~l nagyob~odik ,a ~iY.'--
utíin jól elintézte Magysroraziíg II beteg h nyomorJk katonákrA. ez a Szabadka. nak 6jjeli iclllá.at é3 legalibb te- rak uénsz.uk,égle~ 1s. Ez a korül• 
pf•nú.iµ-yeit . !emond0tt. Hegedül A mult esztendőben 10 millió dél alá vonulhatnak a p11rkokb<1l, mé.ny pedig 4 ~ánf~k és binyi-
lfmo,11dás: n:.m veiiz:te.ség ~agy::· dollRrt költött el a Jwd Crou a M- is, a::~~:::. ~~/!;;;o°!~~ ::,\a G:!!!~~téarn~~:~:~ ahol a oaiplls &zi hidegben ujaág- uok helyzetét J&VltJa. . 
~aj~~:~:~;ni ~::::::ti::aég~ Re: ~::::ea;ett mt:tsoen~!!: ;::rrt::: hétcsillagos ........ De miért va?l az hát, hbgy mégis kipirosodik az . fi:~i~sa:1y ta~a;r.zz~:~t!e s~;;~ a !§~t:e:!~e: ! et~t~~s:á: 
~cdiis személye még azok el6tt nak hogy a dolláros tagd .gi di- arcom az örömtöl, amikor azt látom, hogy talán•t~lán az én vá• awnnal ágyakat, takaró~st vi\e• t6lire való azénll?,Ükséglet bellrer• 
sem volt rokonszenve.'l, akik hi t• jakbóJ csak 60 millió do!Ur fol yt rosom visszakerül nemsokára... tett a hbba, azonkívül megkeid- zé!,ével sem igen várhat tovibb, 
tek a meléiben. Egy komoly pénz- be. t,Sk II imhanyfürdö épitéaét is, mert mÍlr a küszöbön van a tél 6s 
~~~r;tke~lk~l:~. ~\~et : :~
1
:z:~ Arra kéri ~ Red Cro!III e lap \ Minek magyarázzam ezt tovább? Hiszen tudod te ezt felvidéki n,ooo" h,'m"b.~1' k",',,',',mbobl< .•,j~za,,k•. ·m•,.i~~kmkl;,.b'•.k,w,, ... rn·,·.BI 4 tavuaig 
á h · k magyar, erdélyi magyar, bácskai magyar ugyis...... .... .. ..., 
had annyit beu.élni, mint Hege- minden olvas6j t , ogy adJana FÜLÖ~ ILONA. parkokban. Oyonan elint6zték ut ki ntolsll napok eseményei te--





::e~;g!a sieeg:. bírea Mr. Zero nem tartotta meg rem!oyek, de örvendetes ...._ 
fo rdult 
I 
legtöbbewr elll. "én ilyen ~ 11, boldogtalan emberek ezreit ugyan a Ulrvuett nber.olgavúárt, nyek forják tel"t·iditani • ~ 
,dót akarok, nekem uükdgem aegitit ljb==================:;;,==--=-..!lJde mindeu.eaetre aegitett a munf• keL 
Munkahirek 





AkárhOIYU is, de szereti öket ! 
20 forl5~ ~~ eo, 
HALANDÓK vagyunk 
Gondol arra, hogy családja, fel~ge, gyermekei mi-
lyen nehéuélleknek nbnek elébe ha a esaládlenn-
tartót elven:t ik. Hány bányás:i: testvér árván maradt 
özvegye h gyermekei nélkülöz, roert betétjüket 
idegen bankokban tartották. 
NYUGTASSA MEG SAJAT LELKIISMERE-
Tltt - BIZTOSITSA CSALA.DJA itRDEKIIT, 




TUDAKOZóDASI OSZTALYUNK minden jogi-
6ha:rai, közjegyzai, telekkönyvi llgyben kbuéggel 
iilltntvércinkszolgálatára. 
HIMLER STATE BANK 
WARFIEL D, g fwr uc KY. · 
. ' 
·······~·················································· 
Kiss Emil bankár 









AJlamoltba.D. M x..-u.i.n, 
A Magyar Királyi 
='Allaml Jegyintézet ~ • .....,. ... ~b6.. 11 ba.D~lt hlYMa-1 lol lfilJtlJhf'qf! ""'EIQWllllt AIJan>oltba.D&oX-W-. 
az amerikai magyarság l'endelkezésére bocsájtja 25 
éves gyakorlattal párosult szakértelmét s elsórangu 
európai összeköttetéseit a banküzlet minden ágában 
PENZKULDES 
Magyaronzigra és az elszakadt 
terilletekre postin ,-agy kihe.l 
utján a legnagyobb pontosaáw• 
gal és gyoraasinal. 
DOLLÁR ÁTUTALÁS 
MaaYarorar.áw él Jusrouliviir 
egész területén készpénz dolli-
rok kifizetéle. 
KAMATOZÓ BETET 
elhelye~se itt és Maa-rarorazi · 




a világ minden rb:zébe. 
IDEGEN KESZPENZ 
,·étele és eladüu a napi j uti-
nyos árfolyam mellett. 
J':RTJ':KPAPffiOK 
vétele & eladiaa, erre von.alko-
z6 merbid.sok teljesit&e itt 
.ia MaaYarorasál1)n. 
KERESKEDELMI 
megbiutúok ell!U.u.- az ERY~ 
sült Allamokban, Magyaror-
szqt)n Na többi európai orui• 
gokban. 
INCASSOK 
Bankkönyvek, ut.alvinyok, ceek• 
kek, ...-iltók, 1tb. behajtása. 
KÖZJEGYZÖI ÜGYEK. 
Mqyaoru.i11>t illet6 közjeu• 
zöi ill')"eli: u.akueJ1l elintézése, 
utlevelek megazenéae dijad.s 
feln6mitAu. nélklll. 
HAJÓJEGYEK AZ öSSZES VONALAKRA. 
Minden levélbeli kérdezósködé&Í'e 
pontosan, szakszerüen válaszolunk 
I Magnolia ~s . . Star tej 
KANNÁKRÓL 
tR~ AJAND~TARG~AKAT KAP SRTOK 
K8RDBZZE MEG FÜSZERESÉT 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
75 East 10th St-reet, New York 
1'ehplio,a,e: '-tuv•11sant 111:1 
Ötvennégy uj hajó Merénylet a nemzet-gyiilésen. 
Ahogy u ember aseme v6giK• diada!At ,amelyet egy peroig &IUD öt IIIV&: dördUlt el a ma17ar 
-'guld a vl!Ag esem6nyeit med- leJ111teU & vera,,iUu i Mkwen6- nem.zetgyW'-:n. Aa öt lövbt lfl'Óf 
~6.:,:~k!~~~e~:o:~: ~:. :~ 1 ~:~~:~i:!~~~=::u ö:~:;!~ ~r:_-1 ~c~:i::u:::i~~er; 
ietek kOC6tt. lom. A vérben, a fajtában "ln, volt hhelnöknek uinták. Az öt 
Magyar Bányász Otthon 
P~NZKIJLD~S ~S BAJóJEGY IRODÁJA 
A magyar bányászok egyediili otthona 
FIGYELEM! TFSMREK! 
aa Ea<;-IIU ~ .looanuol ,,. th<I Ualtod 8-
Aa CJ11dllli ...,.ar bu.f6-lap l 'rbe On\.t D•apria,, ~ Amerilr.,ban hallatlan mérveket mint 11. méhben u épi tö, gyiljt6 !övét k~l egy aem tal61t, b,r az 
ó.ltött a mwuJ.ll&.111ig. Ralwol1•· ösztön •• oimet tiauueretet & 11 egyik gol,-6 Atfurta gróf A.ndrú- $100-ért utazhat egész BREMEN~ig 
,;Wrt ,mtottak fel, a parkokban bu.Eg cselekedetekben testeaed.11 ay rubi j,t. a UY• tked porw IM.J6kon - ..,_ 
BIMLER .MÁR TO~ MARTIN BIMLBR 
allllllld: u emberek, maginowk e.uja fejeiMik ki benne. A Rajnll A lövé.eket egy Kövér Abra OBOROB WA.SHINGTOY ..••.••••.••.• , • . olrl. <1. 
jirtak aut6kkal, hogy ll.lelmi.szere• fiai mem011ak lelkesedni tudnak, him nevil voh ka tonatiut adta RUDl!ION . • ·, ...................... okt. 111 
Ellln..u.l Ar: .S•i.cnpo.. ~• 
ket oNZanlk ki. Dl!ln,rugaton de dolgo1ni i1, nemceak megter• le. A merényl6t elfogták, aki RA OBALADJAT KI AKAJU'A HOZATNI, 
fcgy,·ere, btonuig vonul ki I vuni a pontot teorilt, de fii! b 6rüJtgéget uimulll, de a viuglJa. ~ ~:F-= ~L~"NI. ~ ~-::::,.~:~. ~ .".'.~ ~: ~ :: .. =""'. .~·~:::::.-;: mun.kbok e\leu, ahol i:ni r tölfo épiteni I ve.lóúiban. S H ententt tok lolyam!n miria egy batalme.s rordo]J<,Q tt1.111.- ilff~ .,,,.,.,,., homnlr. és IOha .., r.,a.,Ji.,, el. i 
=~~:::k e:;t:::i:.~'t:,ol:~~ij~ :y13:~:o!~a:~~:=:~, f:g{!~~~ ::~::k:,v::ee:~t:: ::is.a::; ~~=1i:::::,::7=::.A=N=IIES& ! 
l
:::;kk:~~=~d=-~~:~egv~ !:t~~m~:P:\.:!'::u:k~:::-:. ~;~~.ln~k~~::~,°~:1y:~1~~ MAGYAR BÁNY>S/. OTfHON ! 
dult embertk vil lgra &&616 botri uülkét, a lolti.madó Németoruig yuia1:a,\lhtWt akllrJa MINJi:RS HOME 1 




f~ 75 F.ast 10th Street, New York, N. Y. j 
Jdqyuorulgon lővöldo.nn II vereJtélr.01eppJe1vel olnsitJa u!t Kiroly királynak m!g mindig 
r.a- .. Se--' Ouo --~•:-11.o": ~";,:' lh• v~ w. v. u_,. • 1 ucmr.etgyül&en, a munkáll 1nai1 • karJ,rl b1lmcaelt b1bn*ket" er61 éa befolyh011 plrtJa van, e:i:ek ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Xeejt,iffillr min&a. Clllit.llrtókli■ 1 J-..blbhc,d Effl"J Th...........,. • 
Publüliedb11 IIAR!'IN B I MLER, Editor 
k!rd&ie caak egy lr.ettr"es, U.16 Ntmetonzig ..zorg011 hétkö111.1• k6zdl többen Hcrepelnek • m&1 : • .. 
1 
j :::~ :"'~1 • ~?i':!:~ !;~~:.01 ~ée~!~~n:~:d~=:~ n:;;:~;; :~ :e~::t:-e:~::!/~:,:-c: ~r::te:~: 1~' daemtn~:: ::• 5 EGYEDUU AMERJKABAN 
il ~~~.~ 
1:T!1:E:~r ., ::~!1'n1111 o~~u:.... ' ~~:rk"!ek, ~m=~em11:::: ;::k },11~eb!bt1 :~~J~,g ~h;~~;l~ ~~~~ol~ r::r:\;:~hRe:n;:u~~i::r. : Az első magyar 1tempelő gyár 
i.ldozatot b01;tak voln• u e\mutt Ja uJabb fegyv ert.k ac!\Jatnl. li tádért folyó munkillllokat igy • amely valódi hazai árucikkeket gyárt. 
v.i!ágli.lboruban. llél ki M 11e,·er- Mert UtUü {euver min~en fegy. loZtkiat meg. : 
ték 1.1 elmult horulmM hiborn ke •·er. Lehet, hogy e\tali.lJa ar. el• A viugi111tok folv11mlm val6- • 
: :~:il~t:t~~-~.!!~a r!::~~:' =~ga ~~v!~d!~ ::y~n~!::~u~::: :inö~~~!~!:'ri:t:::t1::! l A betü feladata A& uj kii illa.mok, ClebouloYl• politibi b ne~ti veuekedéaek• repl6k ne,·ei, ugy hogy a közeli 
--• - . kia, Jugonlivia N Rombia Min• ben 1:111 mir nln~ nek egyoldalu napokban nagy 111cndci6kat vir. 
Egy KOJtc•1bágai ujsig ~tette emberek H elleliMg gyalbatairól tén fegyverkunek. Nyugat.ma• ha~k. ~yt'l~lem amcl aehol, me~t Ulk M,gyaroruig leJIII. 
Jel u eazmét, hogy jó volna • ,·i• tt'rjeütett hitekkel, hogy a hlbo- gyarorsúg ügye fij nekik, egy- Ve!J!:1t mrnd1g minden fél. Ped~g A& ormú.g hat!rain mlr megint 
lig öll!Zel ueves iníit egy kon- ru betdezMe után is megmaradt uerre nagyon jó b1rit.i lettek ar. iaten is tudj1, •• embereit 15 fegyverN csapatok állanak. :ta be 
grenzll4fa ÖJIIIZdUWÚ, egy semle- egy k.ia idegenkedéioi M ellenlfgea A.uutrünak ú fegyvert fognak, t?djik, hoip- eipik ~núgnak lül pedig ujra a magyar gyilkoli• 
gee orsú.gbu. Erre M cé-lra leg• én,\,\ minden iránt, a.nii az ellen• hogy ~yngatmagy1rof'IÚ.g Á\IP.• "neti IOk ve~leln val~J•. Elv~: Mra ni.i\'etkezik a m11gyar. Kivül 
helye11ebb volna Stockholmot ,.,. ~Jges on.úgra vonllkotllt. 1riié \egye11, dacára arutak, boq uett mir maJdnem m111den, l!Ul 1.1 ellenafg, belil l I magyar puu• 
1111%taDJ k1 A kopenhig11 U.Jli.ll ::;okat 11eg1ten.e e.eu, ha • atock a .Magyaroru.lg rodaira • nem 'olt titja as orsúgot. A Magyaror 
Kérje azonnal a legujabban megjelent árjegyzé-
kllnket sajAt gyártminyu garantAlt stempelt áruinkról, 
valamint a legujabb divatu berliner nagy gyapjukendók, 
11elyem~ 11övet, vászon, karton, harastt, libatoll éa D. M. 
C. kivarml va16 pamutokról. 
Caoma11küldé, Jtag11aroraz6.gba é• a mega:6.Uott 
terülde:kre. 
Kérjen árie:011:úket. 
CHAS. K. GROSS, 
Kézimunko éa ate:mpe:16 gg6roa. 
nagy propagandát md11 u. ŰIP holn.i1 kongf'CIIUlllt megtananilt u1isigek lltal felrótt bünl&)alro2- --o-- uigot körillvevt'I kii oruigok ,•11. 
ben ffl ren,élik. hogy olvasóküzön. i1 a.z irók talilkoÚla mintegy Jel• bóJ ténylegeten iguligoa egy-k!t TILOS A MR. !s BOR. ]amennyien l cgyverkeiétbe kt!".- 8803 BUCKEYE ROAD, (LEVELAND
1 
o: 
~~ =~~:::ti u * mét mer ~;t ~)~;l~l~=!h!:~y hai:;::~ !:!:;: :::rlk politika követkea- OY.UTJ.8 UJ. ::~~~,!~~~;:~ügip;~le:j·r:~· •••••••••••••••••••••••■••••••••••••••• 
uj~a ~:=:ta~: ,:~:tt~~\•!~~l:::ii~ :u;~~ki~;.: =~ 11!:::• ;:f,:~~~e:.e:;:;:~ 1a1!/::~~::1: r::ta~~~~~ :;;:rt~n~:t~:b~:=1•0::,~~:;:• ::::::::::::::::::::::::::::::::; 
~~~::\~~~•té«C!I ~gok knl• 1t~~:,~~a~\~1';. c:-:::eet\~~\~:; :•r~~:ir::'a't~:•:::i~:~.v:i:r~ '°.,.•.~0.,.' ,1'~!Y,•~•••·••·:t,í:,.~:~=~:~ kö~~ue,•~unag,·a rondg hatArin 
' • - " Figyelem Dante, Va. s környéki magyarsága 
töl!o!~': ~at~l~=~):~i::tto~:1::
1:-~~~~:k:::t!:~~ :·~;;::.~;::!!.i~gf::rű~ ho;~r:!!!.:!:e~~~oltartalmu :.;:;~:u,:it:!~~.~;:~•~ Nalár1awka~odaluw> uu ldep,, baal<otban. banem 
gok min!leu közi~mcn jót, szépet t; nl'\'~l!o?Je& fii liuta dolg_ot Cle· amíg AulClria p4n.zl!t municióra aöniek. bornak vagy p• linki nllk hiv11tal 011 magyar katonik, hanem loeffl!tck cl • phit • bC'I.Jbell bu.tba<>, •hol tuWnd.tlbau .,_ 4!& 
él értékel le111g1dl1k & 1násik Ol· lekszik H, 1ki egy miivéu munJr.i. furditja, addig Bécaben ébeu for• otl.bon ~,ló elltWitéM m~r akkor a kOlünitmények e&11pat11i, ame- ~k ' 
uigról. Ai intánt onu:ág11k ll kö&• 
1 
jának megbirilid.ni.l figyelembe dulnak fel u emberek adaúmra. ia, ►• u tiután hbi' h11nniltra lyekkel uemben Uorth.• -iem vll- A magyarságot különös figyelemmel szolgáljuk ki. 
ponti on.dgok. minden 1·iligh1rii ,·eu.i a muvdol nlláút.ugr nem• 0..-rulg h-u esztendl'ik k~I. lalhat teldöaéget, legalább ia nem 
emberir-iil kim1111::ík, h,.gy nr' lt1i~gét. öta fegyverben ill. A1 lll'tldll' h•• Ti!.tvénylelen aörntk, bornak, a kilUölddel !llle.mben, bír miude.n-
öriilt volt, vngy i11d,k011, • mu1.i• 1 Aruityeu ni!{.' !IT.1•n-pe ,·olt II u,,. tárain !,elül ,·ettkednek a killöu- v&p:y ilkobo]ta rtt1llllll birmi ital- ki tudja jól, hOFY II kü lönitmé 
mnokban ]CrJ',tCdtélr. u elltiuége1 tünek II háboru elöidlsz&óben ~ .. bóui pol,jtikai meggy6at'ldh:íl nak UU:ithe eugedély nélkül. ~ nyelr.et Horthy t r.-. a d.lra tano 
orsr.ágok mű•~inelr. munkiit. ,elnyujtbában, olyan nu:y. ueN• orouok, pedig u éhh11il • heteit Eit II engedélyt a1onb110 11 hb.i gatta. 
Dickenson County Bank 
BRANCH OF DANTE, MOSS & WILDER, VA. 
n operi.kb1n ~tiltották a német I_ pe ~ehl!I ~ ilta~nos béke lclrth~ ~k . 1>osztitjik 6ket kuervel
1
Jt l-uit6k meg nem kapliatjik. ·Ai. int!nt mi'tr ri.iizent Ma~.v• r• J. W. FLANNAGAN, Jr. 
operika t, a k,my1·kereskedhbe'l.,r,b11b11nu1. An11lyeu ítok • be.tu, m~uny,~l.len. Aa ,.orosz 11Ul1'jet Tün•éill' telen I koml6n11k ma• orulurra. hogy +ia nem adJ• !lt 
~~·:~:km~::::~ k~Kn,:~: :: ~iit1:~~ hi;~:~;·~1::::•:; ~:~~; :n~;~; ;~;~!1 !::~ ~1:~e~k t~~:::::,~t 0!·::~n~'i!~e:~ ~t~;:·:i;r:~':t~l:r;a~~~:c! ~~ : :~~;~~;~~~~;~~;~~~~;~~;~~~~~~~;~~ 
a koribban felma~11Ut1lt k hir- emberek ulindenff íof"ékony pi- gitJ~,riil, daeira annak, hOll'Y tnd• engedUyt a h{r,J.i khtiKit6k meg nem k~rn hil'l'!k Hl'rint pedig Ctehos1. 11 
<letett idegen dolgnkat letipor11k 1•fben. . jik, hogy korminyformijukn•k kaphatj~k. p lovlt.kia. Ju!loullt.via h Romi\ni:i 
u sirg&löldig. Termé,s:,~tesen 'J'arto1n11k II Tilág betű„etlh a,1. u egén vilig elleiuégr. Engedély nélkill eaakit nem ré• is <bele akar •"atkO&ni. nyugat• Steubenv·111e Bank and Trust Co. 
ugyane1t teutk a közpoi,ti Ol"SÚ• emberiae101ek •IUII, hogy • betii Angli,ban u ir azabadaig ut. nei:itl! io•flmiilrui.itif't 1.1111bad magyarol'IÚgi veuelr.edéabe dba 
gok u antant o~g11k müveivel. hatalmu rrej.;,·el j(idtegyék fflQll. d&.e okox nagy .,.v,rokll. A vi- h{r.zil•ll kf:uitrni. hamaroaan nem intúik el eu a 
KivéU!lt talin cuk Magyaror• aJ.t, «mit • hiboru alatt elkönit- lig nemzeteinek feluab11dulWh•u „N„m r~r.egi t(I 11yiimiile1wize• kérd~t. ugy a lr.ia antQ.llt legyver-
ulg képw:ett egyes dolgokh1111. A tek. T11rtoz11ak • világnak aual, wibad.sigl'll t,beztek ai irek b, kel 111.11 barl odehau kE!l:ziteni, el- be lép Magyaroniúg ellen. 104 South 4th Street, 
n,agyar írók tovlbbra is rajong- hogy u uj él !IZép ua,·akba 10ra. akiket a vilig111e11t6 Anglia uol- le11ben nem uabad 11.lkoholLart1I- A.e egéu onizágot ellen,ége, i \. 
t.ak PitiMrt, to••ibbra il a l.eg• koztatott betük.töm~vel elfeled• guigban tartotl. A nagy vit'OIOk mu sört, bon , v•JtY egyéb iialo• lamok vesdk ki3riil. 1!:s u ország 
Steubeqville, 0. 
uebb eml~lr.ekkel & n lcgmele• teiisék: velünk ar.okat • IIHVlkat, utcáin folytak a hareok éli a hi• k111. •• s.ziv4!ben is tüilik a revolvereket a 
~;:, =~g:i::::~é~:it::akpo~: ~e~t~t!ta apag~;~~'.\!1:!!\ v:;: ::;:,,zó 1!::~::kaioe:1:~~e~:!! r(.:~l{i~:1•:;~~:11:!i:eial~:~;:: g>-g:~ö1~!:1:;,~~vt. n,kov1i PtNZKŰLDtS a világ minden részébe : 
mer tulajdonképen II legt~bb ma n~ünkbe. onnan az ,_.yunkba. IW· .., ir ,•euekedéa ügye foglalja el teaen k&l&ithet, h11 rtt 111. 11dóhiv11. tyt,61 mindenki tudja Magyaror 1 
u-..r költ6 költinetét. ,·unk~. miuden idejüket éli e"'j liket. t11lh11n bejrlrnti." uigon, hogy kirillypi rtiak. Gníf HAJÓJEGYEK minden vonalra kaphatók 
~ amerik~i ujsíigos hihetetJe. Il&ttll, iróe'.'1bcnk~ b~tűt. So~- Amig ar. orszlgok legfontoaabb ·• A fél~irt~t u 11dómente1111ég- Andri.uy rl!gi meghitt l! mbert1 · az eredeti árban. 
oül tünlmetknek voltak minden- iok betilt adJatok ti , világ belU• e;ieményeir61 kiabálós, ha!llbo,1 re való rendelkezk oko1t11. A1t KAro\y kiri.lynak, oki mé. r 11emé• 
~i~.7:':z~~~;:i11:i;:~~t~e!:e:;:: ::~~~i1 111:.~!~~n;:':k~.~:ll~a7e~; :::e~e;e~::~,~~~::e~;~: ~!::1~11 ~:::1;.i~~~~ ~t:1::::1;; ~;:s:: ~ü~~~;;~t:,\~;:~~k;:!; Dollárbetétekre 4 százalék kamatot fizetünk 
tek, boi;y melyikük t ud b11n:alma.lbetu, kutn~lr. bennü.nkel 0111T41 uerepet, addig NMlle torsdigról ki,11lhnt6. A t?nyAllb a7.0ob11n 11.i, ia tudjdk, hogy K6.roly kirily hive 
sabb ,kei;;-yetlenebh do!gokal be• 118RY 1érbell tái·olRigo~on i t .r~• c111.k egy kielli hirt 111'1u11 k n hogy u adómenteu~, t11a.k a nem és a kiril;vsig viuz.aillitila ~nfo ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
mutatni filmen a németek nevével konnal, baráttal, köuetek 11 11 ujdgokban. rés:i:egit6 IW'Ul!II italokra ,•01111. kébeo dolg~ik. üJf ld •1 -• i 
kape10\atb1n. A nép - eltekint• Öll!!r.e a kiin~.v~k ~~üivel az embe- ~.s ut .mondja ez • kie11i hi r. kosik." ~roly kirá ly sehogyan aem 8 k„ Ö i OSZla Y vezctoJe , 
,·e egye11 uetektil! - mJír 110kkal re~t • atrulolködei, elfogultai8 hogy Kémetország ebben 111. é•·beu Azoknt' a uemélyekni ,•on11tko- tud belenyugodni 11cu·sib11 611 nem _ 
türelmesebb (:11 elnhöbb volt da• távollllÍl(é.n kereHtiil is. • 54 kereskedelmi hajó! épitetl H zólag, akik a uel!IUIL italok kéaai- akarja megörteni, hogy II m11gyar ,,,111 111111111111111111111111111111 1111111111111 
~;:i::k~!'!!:l\::::a:l:;.ü~=!~ PERBE F~ANYASZ. ~~~:~:i::n.O~e;:;~~~~~:: ~~J:;t -:!!::g;; J~111r.g:::,\ :: ::rg 1~~1di~i~~:!:,: =~~::: 
:~::kke:::h:i~ID ~ek71~t~:~é~k:1~ SZERVEZETET. :r~tk.
1
e~~:~~~!t:k,(ij!~~;iy~u;:: ~!~:(~~~:ke~'.~'.:!'::;\ ~tilya : ~:er;;;;;y:!t 1m~~\fk::~~.P:;;~~;UNITED AMERICAN LINES~ 
~:t::~r~!:~k ~ 8:g~ aér~~:!1iá~:~::~:n:~Ó~1, :é:n:~t~~~: :;;t~~~~!:,1:~=:~: ,.t!~;~~ kai~::/:::~:;:~::~t:::~ ;:: :~\!~:~t~.lt lenne a k1rályk6r- .. . JOINT SERVICE wmt 
tették ilkel. J ohn L. l;ewisnek, a 5Zf!rvuet el• boruL veHlcni még nem litott. r111)0kal., kiforratlan gyümii!~ le- ,A r/gi átok ugy]Jítiu:ik, eh.k . :u~~~"::bw~!= HAMBURG 
Magyaron.zíigon az ellenségeN uiikének II végzést ,amely ftXe rint Egy Dllllt'Yllrori1dgi lnpból i~Ő'l.· veket, vagy bármely torrhnló nem, uklir elvonulni i\lagyurorszlt.g Mount Carr~I Szept. 
29 
AM ERI CAN 
:~~f;: ::th::1;,~~;~ !1;te;;!; ~ü:::e:i r:;~~:tutjd~~::k:;~ 1~ 1.i 1::::~~""::é:::;i~:~,:.1~~ ::-:;::i ~:::!:·t;a::ij!~.:m~~~~ ~,:1!· t~j:~g;\\~:::o~b~;!~~ B ayern ................ Okt. 6 
::~ttá:1·::· l~~;;!~~:.~!n~ I~~ pe:l~~,:1~:r:::~n~er utján f:i:~~:~) aajn:i:~g:·~é:~~:1:~ va;rio:'e~a~':.i1:::;· eladhi aé\. ~:.u:vm~:r::::r !:ro::!k!::bi~ ~~~~~t~·!i~~~ L I NE = 
11.1.Grt II Pú.riBi :-.'agy Aruházon, a akarj~k vi511ztartani a szen·ei:etet gyiiniükae az a,; ötvennégy uj ke, jairA birtokban tartani engedély kott, a munkitlansig óriflRi 4!t 111. 
Párisi AWt gyWfátyollol huitlk attól, hogy megakadilym.zik a bi- reakedelmi hajó, a melyet ebben u nélkül malitit, komlót avagy kor II urak Kiro\y kir!ly azeke-
be. nyatirau/igokat 1zerve1.etlen hfi.. e-aztend3ben l!pitett Németoruág. aö rki!Bzitéan való egyéb anyago- rének rudjit rineigilják ,befel& 
Termeszttl'..11en ezek a Íllrcsa hJí. nyáJ;zok 11lkalm11zitit6\ &; ottói, a lcgy616tt, lrifoutott éli megaJ&. kat. kifel6 . . F.zer h ezer fontOII éa s(lr 
b11r11S kinövé11ek tiit,IJ(i.kevésbé le- hogy n til'Allll6gok •z nlk11lm11.ZOt• ,:ott NtµJi etoru!g. A,germin mnn• -o-- glls kérdé, vir megoldásra, a nép 
:.l.,"t.8l«tM bbUlolr, do. 
~.eb61.U4k-.,pal.lAO.. 
bütt.-6talttdYaeteltAJ.laa.u 




hullottak a nemzetek l.estér6l, de taikkal köthe1111enek 11ten:Mkt .1 ka , alkotókedv é, kitartú h11lh1- llnJNltABIK. uenved, az oruiir körül II ellen- :!"Jo":bbw.!!~~ 1 ~ -
::t~~~r~k =~~'ir.~~~1!;/n!~~· ~~;:~:,~1~:e~:n 11~0:•~~::i a!fik: ::tl:~ .. e~::;l~t=j6~:;~!:Ji;:~e! Xalff.llee, m A közelben u ~t::ü~~~:~~k :~tnm~~~:'::s~ ' 11~ ,;;::, • klifet- 39 BROADWAY. 
nem1eti gyiilöh16g. f.:• ez tcrmé- d~ 11 törvénylel!Jbe ütköl.ik, hr'lengcrre szillnak n uj gllzö. E11gl11 Coal Co. nevU uj bAoyatir- nek legyverlll6re embereket, ak•~-----,----NEW YORK. N. ·Y. 
ket.es UI. A hihoruw ir0<illloni\Jól amennyiben megtérÚ u 6Mzen. Mik, elviazik a vili4" miudcn Uja usig befejezte u épitkeli&t H a kor Kiroly kirtly ügye okorz, au ~ 
.annyira teleuivták ~uagukal a1 kűvétil ti ltó törvénycikket. felé an111k az erkölcsi fölénynek: munkit a napokban 
I 
megbzdik. lyoa bonyod1lm1kat. 
1 
- H'tól"t....,·,"n ,:~·;~ ., . 
~ MAGYAR 
, . , , 
BANY APLEZEK MESEI 
~.,,,,...,.,..ru,smrum.ru,ru j _A NAGYSÁGOS UR A MAJN~AN i"""'"""'..,.,."""""""'"""'""""""""....,.."""'...,.."""'"""'aru>sl' 
A nagyságos ur, amikor meglátta a nek nincs igaza, bi&toaan megint valami 
méltóeágo!lt a tinnyal, nem tudta, hogy ne- könnyelmü kalandba ke\·eredett. 
V81'1en-C vagy sirjon. De az előbbit válasz- _ Hát ugy t.artént a doloif - folytatta 
tott.a, mert tudta, hogy a bonankodiasal a méltóságos„ hogy ta\Alkoztam a Mancl-
ceak magának árt, has:r:na pedig nem len \'a l. 
bell5le aenkinek. De elhatározta, hogy azért • _ Milyen Manclval 1 - kérdezté a 
eMére me&"leckézteti melt&u\~s unokaöcs- nagysAiios ur. 
csét. • _ Milyen MancivaU Hát nem emlék-
Késö eate tért hua Elemér, a nagyú- szel ri 7 A noms:r:éd faluban volt eaner 
goe ur bóbiskolt egy u.ékben. Nem akart le- a uintánulattal, el)' driga, bijoe ennivaló 
feküdni, hanem egy széken ülve \"árt. Tud- teremtéa. Erl5M!.n udvaroltam a kUJ édee-
ta, hogy az ágyból nem lehet ugy veazeked- nek, kUldtem ia neki egy kocsikerék nagyai-
nl , é1 ma .1agyon azigoru akart lenni a íiu- gu bokrétát, de az angyal nem hallgat.hattta 
hoz. mCi aierelme.11 a.r.ivem e pekl!déseit, mert va-
Nagyon jó ked,·ben érkezett meg a ]ami vén kóróillta ott lebuelt körülötte éa 
méltósigos. Filtyöréazett. a monoklija 8 bon.aaztóan féltékeny volt. Ad rrumdta, 
ar.emén naogott és egy kia fehé.r 6s:tiró- hoaY leilt„ ha a liuy körül muu,1ok. 1aY 
ua viritott a gomblyuk,ban. Ugy nézett ki, · hit elmentek onnan, -.nélkiil, hoiY a viri-
mint egy haui méltóságos ur, ha reggel íe- gomért és uerf:lmem&-t. e,yebet kaptam 
16 uerencaés szerelmek 6 egy kla finom ital ,·olna, mint egy hóditó moaolygbt a Hin-
ut.An hazatér elegáns lakbára, ahol a:t inaa padról. De azt a moaolygbt én még máig 
várja a székben bóbiskolva. 11:em felejtettem el ....... . 
• ·Csak egy kis lány' ,·an a vi\igon ........ , - ts most itt van u a Manci-féle nó? 
énekelte a méltóságoa, ahogy• bebotorkilt _ kérdezte a nagyaigoe ur kiué affOdal-
az ajtón. A nagyságos ui: pedig értelmetle-
nül bimult a fiura. Látu.ott .-,ta, hOiY 
ivott egy kicsit, nagyon jó ked,·e volt és a 
nagyságos ur szomoroan legyintett a ke:i:é-
vel: ' 
masan. _ 
- Itt nn az an,ral, képzeld él mér 
houi az öreg ripacs nélkül. 
- E:11 talán moat jóvátette a mu luz. 
tiaát? 
- Hát ennek beszéljek én most tisztes- - Ne sértegesd, mert ut nem türtim, 
ségr61, becsületes munkáról, 1:torgalomról. Ei egy tis:i:teuégea nó. Tia:ttességeii íogla l-
Ennek, aki biztosan ,·alami lánytól jön, aki koiáaa van. Lo,,arn6 e,y cirkuszban éa moat 
ivott ia, aki u i-letében nem dolgoz:ott, akit 0 azabadságot kapott és bejött New Yorkba. 
benyéléare, ura.skodiara De\"eltek, meg arra, De holnap már utaiik viaata, hit igy a ,•i -
hogy néne le a munkát és minden embert, szontlitas örőmérf: caaptuqk ec kii murit. 
aki dolgoz:ik.... Voltak Wbben itt, aa ancal melegen 110ron 
De azért még ee tudt. 1:tó nélkül hagy- gatta a kezemet, az egész táraa11áj: Unne• 
ni az ügyet. pet. mert a Manci meirma,rarhta, hogy én 
- Te, Elemér te, hol a Cl!ludába mász- alsó éa felsötornyai Tornyai Elemér vagyok 
k.álu ? Nem félu, hogy e\(og egy rendór éa a méltósároeok igiból. Nagyaierüen mulat-
ujra a dutyiba kerü\az? l::a hogy én miaod- tam, kérlek aliuan. tn voltam a est h68e, 
az.or már nem íoglak lddltani! ...... Mi?...... u angyal lakúán n1gy1u.r1I likör volt. 
Elemér urfi leült egy uéltre & monok- Mit mondjak. egy ennh•al6 teremtés. Hit 
lija m6gül uemrehány6an nhett a nagyú- e,: csak nem blin? Hoa ai ember boldos éa 
gos ura: Grill , ha egyszerre New Yorkban e,r rési 
- Tudod-e, Mihily, hOl'Y a legigauigta- szerelmével találkoiik. Vagy te talán ezt ia 
lanabb ember vagy? Mióta csak ,·eled ,•a- blinnek tartod? Be\6led múr annyira mun-
gyok, fol1ton szidsz, pedig ait sem tudod, kAa lett, hogy talán rorombán éa ud,·arlat--
hogy miről ,·an szó. tn nem -ezt vártam tö- lanul otthagynid a k.laikét, amikor üdvöi:61 
led. Te azt mondtad, hogy aegiUlégemre le- egy mb világban. T61ed még ez ia kitelik. 
az.el ebben a nagy országban és most folyton Igazin azt binem, hogy te uél')·enl ho:i:ol a 
korholu.. Hallgasd meg elöbb, hogy mi Wr - Tornayi névre. Mert hit a 'l'omyaiak mln-
télft velem éi akkor itéljH .... , dig &"a,·allérok voltak, különösen, ha nókról 
A nagyságos ur kháycsinn viirta Ii. volt gz6 .... 
folytatást, ámbár előre tud1'L, hogr Elemé r- - Az igaz,_ felelt aiomoruan a nagy-
aigoa ur _ arról koldulunk most mind a u, aki na1y1zertlen aludt, a nagyságos ur Sietve jött be a nauaágoi ur az iro-
ketten. Meg a tóbbiek i11 odait. Az:ért ül a pedig nem tudta lehunyni a azamét. Pedig dánkba. 
zaid6 a hirea Tornyai birtokban, mert ga- Uradt volt. Eróaen dolgozott, pir hónapja, - Nem volt itt Elemér? - kérdezte. 
vallérok voltunk, a a:i:entaégét a fajtánk- hogy el ia 11zokott a munki.Uil, bizony az el- - Mert a az.obájában nem találom. 
nak. Azért ajánlhatta fel a Móni nekem, aó napot megérezte. De nem tudott aludni, - Nem volt itt ma.- íeleltünk, 
ho(D' lapán lei')'ek azon a birtokon, ahol a akármennylre Is erószakolta ma1át, mert - Nem tudom, hol lehet? 
[öldeigazda voltam valamikor. tudta, hoa máanap illa munka jön éa azük- - Bizt.o&an munka után naladgál a ta- ' 
- x,r. hOIY az édea elutazik. Hej, ha \ ~~~:nel:l:dut":~~!~e~g'!a:'!~~á:o;é\~; ~:t ~=~~:::~:u!:!'i;1!!t~~=. jöhe-
volna pénzem, bizony mennék vele. Kül~nö- r éazeg emberek 11Zu1:togáaával. es biz.onyoa, _ Blzt.oaan. :;: ;::~:.o~ a:1:::r i:~!ór~~~ e~~:: b:r tt~eme:;:~:t!:o!~:t a :z~~: an::t·' le, kfild~:c \:::s::~~rnak van egy leve-
~~~~l\:.Z!~t é~~e::;::ei;it,e~ed~::;! ~átá~. es!f' a P P pa - Ugyan ki irhat nekem levelet New 
;~~ :s~eti;;~a~l~:1l:k~i~::a:bl':..~. a odu:;l~gi\ej~:~J~lt a nanaágoa ur éa York~n~1:~~:i:::t é: :::~~::: u~~=:~or a 
- Elemér, akármilyen J"ONiul la eelk mun~ ~~e;:'j;~~ lesz, ha te ia felkel a:t é!I bori~ ~~::~:~1!=:e:n ez ai Elemér irá-
nekem, meg kell mondanom, hoi'Y ez IJY Elemér durcáaan moriott: aa. Caak nem történt vele megint valami 
nem mehet to,•ibb. Nem lehet cirkuaznók _ Ilyen lelketlenség, felkelteni, mikor baj 
ut.in az:aladgilni, amikor az embernek a Jegnagyuerübbet !lmodom. Hanem te, "Jd~gesen tépte íel a levelet é11 elolvasta. 
nincs el)' bet.ev6 falatja maholnap. Mép; Mihály, ugy íáj a fejem, nem küldhetnél Aztán megsemmisülve nyujtotta át nekünk. 
van ei')' pár do11, runk, mi lesz, ha ai 11 el- fel egy kávét, egy box eigarett.At, délig jó A levél !gy szólt: 
foff . .t:.:n ma kaptam munkát, do\go:i:om el)' volna Qgyban maradni. liztoean jobban •·- Kedvea Mihálykám, ne haragudj 
vasgyárban, de ki tudja, hogy meddig tar- érezném magamat. rim, de azeretem a kis szőkét éa elmentem 
tanak. Roaar.ak a munkaviszonyok, tudha- A nagyaágoe ur lzt hitte, hogy nem jól vele. Ha van azived, ha volt.A! valaha azerel-
tod jól. :U.thatod, hoi'Y a parkban al1.1.1znak hall. Hogy az: ázyban reggelizni ? Hqgy az mes, akkor meg tudod érteni, mit jelent ne-
az: emberek 6a ha (gy folytatod , te la odake- ágyban cigarettáz:nl? Hát egéaien megőrült kem ez a nő, akit már otthon ia szerettem. 
rülH. Hagyd most a nóket, meg a hireaTor- ez a íiu? Vagy liiaa éa azt hiszi, hoJY moat És m!Mlt, amikc.r váratlanul ráakadok,'ak-
nyai,gavallérú.got, E lemér . Jöjjön meg az: is a Tornyai kutélyban fekszik, selyemágy- kor hallgattanam el a azivem szavát? Ki-
eaied. Meirmondtam neked, hol)' Amerlká- ban, ahová becsönget! az inast? vánhatja ezt tólem valaki? Ugy-e nem? 
ban dolgoznod ke ll, hogy íélre kell hogy Odament hozzá és megfogta 't fejét. A nő ugyan nem tudja, hoi'Y nekem 
tedd minduokat a tulajdon.s&galdat, am.ik Nem volt annak semmi baja. t s a nagysá- nincs pénzem, azt hiszi , hogy még mindig a. 
eddia alkottak. Ha egétz ember akanz len- gos ur nal)'ot nyelt éa kirohant az ajtón, régi gavallér vagyok, mert ma reggel is 
ni, akkor moat megtagadod régi magadat éa hogy munkába menjen. küldtem neki egy kocsikeréknagyaágu bok-
a munkához litu. tn tudom, hol)' nebéa • . Peraie, egész nap nem tudott dolgozni. rtát. Nem akartam elazomoritani itt vele, 
t:~d:!'t:: ::!::;~~n tu~e:
1 
aN~~!!: ~~~A~: ~i~~:~~':u:~aes:~nu:?a~:d;!~ :;z?:!!~d~:~:~~~f~z:~!i a:ia1:er'!!'!:!t 
meglátod. lta m1.1.1:i:áj . Ha gyül!illkl. , il a szegény, hiszen nehéz élet ez annak, aki nem ban táncol a boldog paripa hátán, majd be-
munkát, ha utálod is a munkAaéletet, bele 1zokta meg, Minthll lelkiismeret furdalást va llom. Bizonyos, hogy azután ia szeretni 
kell, hoJY töródj. Ezen vAltozU\tnl már nem én:ett volna. ts talán nem is kellett volna fog. És ott majd nézek valami foglalkod.s 
lehet. ugy öaazeszidni ót azért a lli.nyért aem . Ta- ntAn. 
Améltódgoa ur áaitoiott. l::a közben Jálkoztak Itt, me1iSrültek egymhnak á / Majd Imi fogok neked, Mihálykám. 
dudolta halkan: ivásba keveredett. Nem olyan nagy sieren- Azt hiuem, ·j ol:b is, ha külön válunk, mert 
- Caak el)' kis 1'ny van a viliron........ áétlenség ai egHz. Sz:alad az Jdó, az !dók a mi néietelnk negy egyeznek meg. Mir pe-
A nagyaigoa ur igaún nagyon elkeae- mulúával pedig majd átalakul a mélt6!1á- dig,nekem nehéz engedni II Tornyaiak elvei-
redett. Fájt a ulve eiért a fiuért. aki mé(ia gos ur il1 ugy, ahOiIY 6, a nagyságos ur át- bői. 
csak rokona volt , méa-ia az 6 családjából alakul t. Ölel azeret6 öccséd, Elemér. 
val6, n.eni azeretett aziaoru lenni, de elön• t, alig vúrta megint az estét, hogy ha- Utóirat. Ja, elvittem töled 50 dollárt. 
Wlle a uivét a ke!lerilség, ha arra gondolt, iajöjjön. Hátha Elemér belátta a hibáját remélem, nem fogod nélkülö:i:ni, mert hiszen 
hogy mi ia len Elemérból. Féltette. Attól és megkezdte a javulást. Milyen boldog Jen- te ugyis dolgozol, és ha nekem lesz, majd 
féli, hogy elzllllik, hoJY bünbe keveredik, ne a nagyaároa ur, ha csak eff szemernyi visazaküldöm köszönettel. 
börtönbe kerti! éa ett.61 akarta megkimélnl. j6akaratot, remén)·aéget látna a íiuban. A szegény nagyságos ur csak lillt ott és 
Nem könnyen enredte magát rábeszélni ar- Hogy segítené az utjain, mennyire mcgki- nem tudott szólni. Aztán r ágyujt.ott egy ol-
ra ,a:i: (irllltaégre, hogy magá\'al hona, de mélné, ahol lehetne, csak ember legyen belő- cs6 cigarettára és azomoruan csak ennyit 
ha mlir itt van, mit csináljon. le, csak kiheverje a családi hanomáuyok mondott: 
Az éjjel megint a mélt61!,Agos ur volt l'Yiikos átkát. - Hnj , haj ... 
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AM·ERI KÁBA MEGY. 
Me,re11;daUI ,e•e ; 
v,ro1 . 
Ute.11., uADI Ya«J' 8oS , 
Az o"osok is azt mondják, hogy 
a jó fog az egészség elöföltétele. 
Minden orvo1 vagy foprvo. pi.vére köti bet&-
gének, hogy &1&poaan rifrja meg u ételt, iu.e:rt 
euel kill:erfili u emi!ut6ti és lb'omor bajoka.i. 
De ca&k akkor ric'hatja Jllef &lapoau u ftelt, 
ha l(lfl,i jók. 
J6 fop i pedq eu.lc ami.ak va.nnak, ül \iutb 
tartjr.uájáthfogait, 
Bwkja. meg, hogy naponta kMazff kell fopit 
megtiaztitanl a friu1.t6 hatán "COLO.&.TE'B" 
fogtlutltó krimmel. 
"JÓ FOQ....JÓ EGtazstG", 
.a. "Colpte" a ú bAnnilJ"" plpered.ldu• • t,e,:,,ll,. 
~llet. 1lnlad.pt & cll,G,-dli mb>GlfP' .. 
c.-llJa. AlaplttalOU )800-blla,. 
MINDEN ANYA PROBLÉMÁJA 
az, hogy bébije részére kedvezö és tápláló 
eledelt adhasson. 
Egy magyar anya Brooklynból igy ir: , 
"Amikor az anyntej nalam fogytán volt, ugyszltl-
rin mindennel próbálknztam-ml&" YfgN a% o"• 
rendelttére 
73cm:tu,;J 
EAGLE B RAN D 
( CONDEi'.'SED MILK ) 
ne•~lil. tejet acllam Wbimnek s nyomban hila 
kezdett. Ma mir az eg~z.sfg ragyog le rc)la." 
The Borden Company 
Bo:rM11lhliWia1" • Nt• Ttd: 
VQ'Ja 1d a a1ehb1t als MOST - & -tiaH •if HA 
n INGYEN aeslu.pJ• • GYERMKll: EGl!SZ-
S t.GE c1111a k0111nt, melybal Nq-taolhatJa, 111h1t 
'-cll WbiJH erfu&Qt111ek me_.tarta 11L Vala• 
111h1t etet&! auboi\yokat u)át auya111el,fo. 
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